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摘 要:纵观晕滃法名词的发展，经历了几个阶段:未命名阶段，被称为“某某国之法”“测高
之法”等;多个名词共用阶段，被称为“疏密界限法”“影线”“倾斜粗细法”;定名阶段，被称为“晕
滃法”，然后沿用下来。而晕滃法最恰当的英文翻译可以用 hachuring来表示。
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The Evolution and Development of the Term“Hachuring”in Cartography
ZHANG Jiajing
Abstract:The development of hachuring has undergone several stages． In unnamed stage，hachuring
was be called as English system，France system，German system and vertical lines，etc． In multi-names
stage，hachuring was be called as shumijiexian fa，yingxian，qingxiecuxi fa． In named stage，it was single
name called hachuring． Hachuring is the most appropriate for named“yunweng fa”．
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晕滃法(hachuring) ，是地图绘制中的一种表示
地形的方法。它的准确定义为:用不同长短、粗细
和疏密的线条表示地面起伏形态的方法［1］。这种
方法主要的表达要素是近于平行的短线，用这种线
的粗细疏密程度来表示地面坡度的缓急。在坡度
低平和缓的地方，用细长而稀疏的线条表示;坡度
陡峭急峻的地方，用粗短而密集的线条表示。这
样，在图中看起来，坡度低平的地方颜色明亮，而坡
度陡峭的地方颜色阴暗(如图 1)。
晕滃法最早出现在雅各布斯 · 卡西尼
(Jacques Cassini，1677—1756)的地图中，被用来表
示台地陡坡［2］。1799 年，奥地利军人莱曼(Johann
G． Lehmann，1765—1811)在他的著作中明确提出
了根据倾斜度来调整羽毛密度的科学方法［3］，晕滃
法也因此有了统一标准。晕滃法因其绘制方便，表
现地表形态直观、形象而受到当时人们的推崇。从
此时开始，晕滃法逐渐走入人们的视野，成为一种
19 世纪广泛采用的表示地形起伏的方法。
晕滃法在清末传入中国，在传入过程中，它的
名称几经变化，最后终于确定了下来。
1868—1870年间，任职于江南制造局翻译馆的
英国人傅兰雅多次为江南制造总局订购书籍、科学
仪器和日用器具。在他订购的书籍中有连提(A． F．
Lendy)著的 A Practical Course of Military Surveying，
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该书出版于 1869 年。随后，由傅兰雅口译、赵元益
笔述，对其进行翻译，并命名为《行军测绘》，并于
1873 年出版。在《行军测绘》中，介绍了三种不同
的晕滃法，但是这个时候，还没有出现“晕滃”这
个词。
A Practical Course of Military Surveying中:In the
German system the hachures are also perpendicular to
the normal contours with or without reference to their e-
quidistance．［4］在《行军测绘》中翻译为:日耳曼国之
法，其补垂线与剖面界线，无论已知其共距，或不知
其共距，而垂线总以一法作之。［5］在文中，hachure 为
垂线之意。这种表示地形的方法也被称为“日耳曼
国之法”，同样的，在文中其他处，法国和英国的晕滃
法分别被称为“法国之法”“英国之法”。
1876 年，由傅兰雅口译，徐寿笔述，翻译了另
外一本介绍晕滃法的书 Outline of the Method of
Conducting a Trigonometrical Survey［6］，译为《测地
绘图》。在该书中，没有出现 hachuring 或者 ha-
chure 等词汇，而是用 vertical lines 表示垂线。在
《测地绘图》中也仅仅称此法为“日耳曼有一
法”［7］，也未给此法命名。
在《西学启蒙》十六种之三的《地志启蒙》［8］
中，也提到了晕滃法，不过在这里只是简单地介绍，
并把用这种方法绘制的地图称为“疏密界线图
式”:“疏密界线图内，其相距处，线愈粗，则其间崖
岸必愈形峭直，至二界线相毗连接斜拱处，为崖脊，
或即分水界。……”并且附图。
在邹代钧给会典馆的上书中，也称其为“日耳
曼补垂线之法”和“英吉利之法”［9］。
1930 年，余绍忭翻译亚历山大·史蒂文斯
(Alexander Stevens)的书 Applied Geography 作为大
学教程，命名为《实用地理学》，其中把 hachures 译
为“影线”［10］。
1933 年，葛绥成著《地图制作法》中，提到了
“倾斜粗细法 hatchures strokes”，并对其做了解释:
倾斜粗细法也叫晕滃法，他的起源，多依据 1799 年
德国撒克逊陆军少将李曼(J． G． Lehmann)所说的
理论，现在日本此种图法的恶俗化表现，乃是从前
所行的方法。［11］
1938 年，葛绥成著《地图绘制法及读法》中，又
提到了晕滃法，不过这个时候，晕滃法的名词已经
固定:晕滃的意义:在水平曲线间，画着水平曲线成
直角的许多短线，用以表示土地的高低，这种短线，
做晕滃(Hachure)。［12］
在 1956 年出版的《测量学名词》［13］中，hachure
意为晕滃，hachure lines意为晕滃线;1964 年的《英
汉测绘词汇》［14］中，hachure表示晕滃，hachure lines
表示晕滃线，hachure map为晕滃图，hachure method
表示晕滃法;1980 年翻译的 W． G．穆尔的《地理学
词典》中，hachures 意为晕滃，这一词来自法语，由
hache(斧子)和名词后缀———ure构成，原因在于晕
滃线条就像斧子的劈痕［15］。1982 年《英汉测绘词
典》中 hachure 意为晕滃，晕线，短线;画短线;ha-
chure lines依旧表示晕滃线［16］;1990 年《测绘学名
词》中，晕滃法(hachuring) ，是地图绘制中的一种
表示地形的方法。
纵观晕滃法名词的发展，经历了几个阶段:未
命名阶段，被称为“某某国之法”“测高之法”等等;
多个名词共用阶段，在这个阶段，晕滃法被称为“疏
密界限法”“影线”“倾斜粗细法”;定名阶段，自从
被称为“晕滃法”后，或许是因为绝大多数人认为
这个名词更加贴切，所以晕滃法的名称没有再改
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变，而是沿用了下来。
晕滃，其中“晕”有环形花纹或波纹的意思，也
有色彩由中心向四周扩散开去的意思;滃，用来形
容云气腾涌，青烟弥漫;也表示浓，例如滃染，是中
国绘画的一种技法，用水墨淡彩来润画面。晕和滃
两个词加在一起，能非常好地表示晕滃法绘出的地
图的外表特征。我们不得不佩服当初译者的高明
和睿智。
表 1 晕滃法名称变化表
阶段 时间(年) 英文表示法 中文名称 来源
未命名
阶段
1873
1876
hachure
vertical lines
某某国之法
垂线，日耳曼法
《行军测绘》《测地绘图》
名称混
乱阶段
1886
1892
1930
1933
hachures
hatchures strokes
疏密界线图
日耳曼补垂线之法
影线
倾斜粗细法，晕滃法
《地志启蒙》
《格致汇编》
《实用地理学》
《地图制作法》
名称
固定
阶段
1938 hachure 晕滃 《地图绘制法及读法》
1956
hachure
hachure
晕滃
晕滃
《测量学名词》
1964
hachure lines
hachure map
晕滃线
晕滃图
《英汉测绘词汇》
1980
hachure method
hachures
hachure
晕滃法
晕滃
晕滃，晕线，短线;画短线;
《地理学词典》
1982 hachure lines 晕滃线 《英汉测绘词典》
1990、2002 hachuring 晕滃法 《测绘学名词》
晕滃法名词确定后，又有了一个疑问:晕滃法
是使用 hachure还是 hachuring呢?在《朗文当代高
级英语辞典》中，hatching 意为“(画或刻在平面上
的)影线”［17］，在《牛津高阶英汉双解词典》hatch 有
动词意思，意为“(在某一平面)上标出影线”;
hatching意为“影线”［18］。其实，hachure 有 hatch
的意思，当 hatch 表示“标出影线”时，可以与 ha-
chure互换。hachure为名词时意为“晕滃线”，为动
词时意为“用晕滃线画……”;而 hachuring 是 ha-
chure的动名词形式，可以很好地表示晕滃法的兼
有名词和动词的意义。所以，使用晕滃法最恰当的
英文翻译可以用 hachuring来表示。
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性基本原则，是知识传递的前提。
术语学和知识技术一体化的模型不具有静态
的层级关系，它创立的是一种相互作用的依赖关
系。正如术语学界有一句名言所说:没有直观形象
(或者观念)的概念是空泛的，没有概念的直观形
象(或者观念)是盲目的。我们也可以说:没有知
识技术的术语学是空泛的，而没有术语的知识技术
是盲目的。
四 结 语
术语学的发展是科学技术进步的必然前提。
近年来，中国学者做了大量的研究，诞生了很多相
关著作，比如冯志伟先生的《现代术语学引论(增
订本)》［7］，以及由商务印书馆出版的中国术语学
建设书系。同时，已经建立了一些基于术语的本体
知识系统，利用这样的本体知识系统来控制知识工
程的开发。术语标准化工作如果不为实际的知识
技术服务，它就会成为毫无意义的“紧身衣”而束
缚知识的发展。只有借助现代的信息技术手段，才
可能为改善人类的知识交流提供科学便捷的帮助。
笔者将在随后的几篇文章中，对当今世界术语
学发展情况做一粗浅的比较性介绍，以期为了解和
发展术语学理论提供一些借鉴。
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